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DET TYSKE MYRSELSKAP 
Studiereise i Norge. 
I FØLGE meddelelse fra Det Tyske Myrselsk.fLP er der for selskapets med- 
lemmer til sommeren planlagt en kombinert .studie- og fomøielsesreise 
til det sydlige Norge. På grunn av den begrensede tid og de store· av- 
stande, blir der ikke anledning til å besøke def:!ll}osdenfjellske. Deltagerne 
reiser fra Berlin 28. juni og skal være tilbake i Hamburg 7. juli. Lignende 
reiser har vært foretatt til Sverige 1925 og· til Finland 1926. 
Reiseplanen er utarbeidet av Norges Statsbaners Reisebyrå, Berlin, 
men for 2 dages ophold på Østlandet har Det Norske Myrselskap bistått 
med plan for besøk ved myrer og annet av interesse for landbrukere. 
Forsåvidt et tilstrekkelig antall deltagere melder .s.ig, antagelig omkr. 
20, kommer disse til Oslo onsdag "22. juni kl. 1 r.32, og blir mottatt av 
Det Norske Myrselskaps formann og sekretær. Kort efter avlegges besøk 
på Folkemuseet, Bygdøy, hvor bl. a. besees Osebergskibet, Gols Kirke og 
Landbruksmuseet. Derefter tilbakereise til Piperviken og fellesmiddag 
omkr. kl. 3 em. på Schou-Skansen, Senere reiser man med sporvogn til 
· Frognersæteren, og sannsynligvis spiser man aftens med «Bierabend» på 
. Holmenkollen Sportsstue. 
Torsdag 30. juni avreise fra Oslo kl. 8.12· med ankomst Ås kl. 9.14. 
Her besøkes Norges Landbrukshøiskole og bl. a. dyrket myr, t~rvstrØdrift 
og brenntorvdrift. Avreise fra Ås kl. rz.r o med ankomst Oslo kl. 15.35. 
Her spiser man middag 1på en restaurant og reiser kl. 18.25 over Kongs- 
vinger til Solør med ankomst Våler kl. 22.58, hvor overnattes. 
Fredaq I. ju,li avreise med bil fra Våler omkr. kl. 7.30 og besøkes fØrst 
Det Norske Myrselskaps Forsøksanstalt i Torvbruk, hvor fremvises demon- 
strasjonsfelt i myrdyrkning, torvstrøfabrikk i drift, torvskolens bygninger, 
torvgasselektrisitetsverk og torvgravemaskin. De to sistnevnte er ikke i 
drift. Derefter -fortsettes med bil over Elverum til Statens Forsøksgård 
MØ,istad på Hedmark og videre til J Ønsberg Landbruksskole. Herfra biles 
til Endelausmyrene i Furnes Almenning, hvorefter man spiser middag på 
-Høstbjør Turisthotel. Avreise fra Hamar medl jernbane· kl. 19.26 og an- 
komst Oslo kl. 22.15, hvor overnattes . 
DET TYSKE MYRSELSKAP 
Der forbeholdes sådanne forandringer i denne plan, som tid og om- 
stendigheter kan vise Ønskelig. Medlemmer av Det Norske Myrselskap, 
som skulle Ønske å delta f. eks. i «Bierabend» på Holmenkollen Sportsstue 
onsdag aften, kan i god tid melde sig til myrselskapets kontor. Enhver 
betaler for sig. 
Lørdag 2. juli reiser det tyske selskap fra Oslo kl. 7.25 med ankomst 
Myrdal kl. 16.45. Derfra med skyss eller tilfots ned Flåmsdalen til Fret- 
heim Hotel, hvor overnattes. 
S Øndag 3. juli med dampskib fra Flåm til Gudvangen og derfra med 
skyss til Stalheim Hotel, hvor overnattes. 
Mandag 4. juli avreise med bil til Voss og middag på Fleischers Hotel. 
Videre med jernbane fra Voss kl. 18.09 med ankomst Bergen kl. 20.55, 
hvor overnattes. 
Tirsdag 5. juli besiktigelse av Bergen og besøk på Fløien, Om aftenen 
avreise med <<S.S. Irma» til Hamburg. 
SKOGEIER KLEIST GEDDE 
DEN 2 8. mars d. å. fy ldte en av Det norske Myrselskaps stiftere skogeier Kleist Gedde 7 5 år og mottok i sitt hjem Brenna i Stor- 
elvedalen tallrike hilsninger fra nær og fjern. 
FORSØK MED YMSE SMITTEMAATAR 
PAA NYDYRKA MYR 
Av assistent A. H 07,.;d. 
HER paa Mæresmyra er aar til anna gjort nokre forsøk med ymse smittemaatar paa nydyrka myr. I <lesse forsøk er serleg prøva ymse 
maatar for •smitting til belgvokstrar, for aa tilf Øra knallbakterien ( Bacte- 
rium radicicola) ; men <lei viser og kor stor verknad ein faar av ei meire 
aalmen smitting, d. v. s. ved tilførsla av andre nyttige bakteriar (t. d. 
rotningsbakteriar, nitrit- og nitratbakteriar ) paa so bakteriefatig jord som 
nydyrka myr. 
I meldinga fraa Det Norske Myrselskaps Forsøksstasjon for I9II og 
I913-14 har professor Lende-N'[aa gjeve melding om slike forsøk som er 
utført dei same aara. Her vert likevel, for oversynet si skuld, teke med 
alle smitteforsøk som har same plan, soleis og forsøka i 1913-14, og eit 
forsøk i 1912. Forsøket i 191 l har ei onnor plan og er di for ikkje med her. 
I forsøka her er prøva verknaden av jordsmitte (tilførsla av jord som- 
f Ør har bore vedk. belgvokster, i dette høve erter), og dessutan er prøva 
